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ᲢҾ᫆ᲴDer ganz große TraumᲣ
 ✀ู㸸DVD㸦ᫎ⏬㸧 
 ┘╩㸸ࢭࣂࢫࢳࣕࣥ㺃ࢢࣟࣈ࣮ࣛ 
 〇సᖺ㸸2011ᖺ 
 〇సᅜ㸸ࢻ࢖ࢶ 
 Ⓨ኎ඖ㸸ᮾᫎࣅࢹ࢜ 
 ㈍኎ඖ㸸ᮾᫎ 
 ᫬㛫㸸ᮏ⦅ 114ศ 
 㡢ኌ㸸ࢻ࢖ࢶㄒ㸭᪥ᮏㄒ྿᭰ 
 Ꮠᖥ㸸᪥ᮏㄒ 
 ౯᱁㸸DVDⓎ኎୰ 2,800෇㸦⛯ᢤ㸧 
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つ࡟ᗘ㐣ࠊࡣࡽ࠿ရసᮏ
ᩍࡿ㏕ࢆᚑ᭹ࠊࡌࢇ㔜ࢆᚊ
࠸࡚ࢀࡉᅽᢚ࡚ࡗࡼ࡟⫱
ᤵࡢ࣍ࢵࢥࠊࡀࡕࡓᚐ⏕ࡓ
࡟ࠎᚎࠊࢀࡉᨺゎࡾࡼ࡟ᴗ
ࡃ࠸࡚ࡋᡠࡾྲྀࢆᚰ❧⮬
ࡸᚑ᭹ࠋࡿࡁ࡛ྲྀ┳ࢆᏊᵝ
ࡗ࡞࡟ᮏᇶࡢ఍♫ࡀ⣭㝵
࠾࡟ࢶ࢖ࢻࡢ᫬ᙜࡓ࠸࡚
 ࢆ࣮࢝ࢵࢧࡣ࣍ࢵࢥࠊ࡚࠸
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 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ⾜ࢆ⫱ᩍࡿࡏࡉ᥹ⓎࢆࠖᛶⓎ⮬ࡸᛶಶࠕ࡟
ዡ࡛ᚐ⏕ࡢ⣭㝵⪅ാປࡢ୍၏ࠊࡀࢢࣥࢗࢺ࣮ࣁ࣭ࢫࢡࢵ࢙ࣜࣇ㛗⣭ࠊࡣ࡛ရసᮏࡓࡲ
ࠊ࠸⾜ࢆࡵࡌ࠸࡟ᣉᇳࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢺࢵࢸࣗࢩ࣮ࣥ࣎ ࢺ࣭ࢫࣚࡿ࠸࡚ࡋᏛᑵࡾࡼ࡟ᗘไ㔠Ꮫ
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ཱྀࡅࡣࡢຊᅽࡢࡽ࠿ぶ∗ࠊࡣࢫࢡࢵ࢙ࣜࣇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜࠼᳜ࢆほ್౯ⓗ⩏୺ࢺ࣮ࣜ
ᙼࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࠖ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⾜ࠕࢆࡵࡌ࠸ࠊࡋど⶜ࢆࢺࢵࢸࣗࢩ࣮࡚ࣥ࣎ࡋ࡜
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ࡿࡏࡽᏲࢆ๎つࡣ⪅ጾᶒࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍᅾᏑࡀ๎つࡢ࡝࡞ࠖ๎ᰯࠕࡸࠖ๎Ꮫࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࡢ
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 n o i t a m r o f n I
 ᖺ1191-ᖺ6481㸧hcoK treblA darnoK㸦࣍ࢵࢥ࣭ࢺ࣮ࣛࣥࢥࠚ௓⤂≀ே࠙
ࢫࢡࢵ࢜ⱥࠊᖺ4781ࠋ⪅ጞ๰ࡢ࣮࢝ࢵࢧࡿࡅ࠾࡟ࢶ࢖ࢻࠋࢀࡲ⏕ࢡ࢖࢓ࣦࣗࢩࣥ࢘ࣛࣈ⊂
ࢻࢆᮏ࣮ࣝࣝࡢㄒⱥࠊᖺ5781ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆ࣮࢝ࢵࢧࠊᅜᖐ࡬ࢶ࢖ࢻࡽ࠿Ꮫ␃Ꮫ኱ࢻ࣮࢛ࣇ
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